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Abstract
This study focused on the teaching challenges and predicaments of a novice
assistant professor of an elementary educational practicum course in a university of
education. The new assistant professor, who had neither training background in
elementary education nor teaching experience in elementary schools, has been
assigned to teach elementary educational practicum courses advising student
teachers since the fall semester of 2005. Since then, the researchers have followed
him as he has been navigating through the terrain ofeducational practicum courses
in the past one and halfyears. Data collection included interviews with the assistant
professor, inquiring his experiences and goals of teaching. We also interviewed
students, his teaching partner and colleagues to better understand the context in
which the novice faculty teaches. Additional旬" we collected course documents, such
as the course syllabus, assignments, and his teaching profile. In addition, we
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observed some of the classroom sessions, and a mid-semester observation
stimulated-recall interview was conducted. Results show the novice professor had
two major predicaments: internal predicament and external predicament. The
internal predicament involves queries 企om students about his professionalism,
increasing difficulties in motivating students to learn, and dealing with student
dissatisfaction. The external includes difficulties in cooperating with his teaching
partner, as well as lack of supports 企om senior faculty members. This study
addresses the importance of constructing an institutional support mechanism for
novice professors to overcome the challenges and predicaments involved in teaching.
In doing so, they will be in a better position to interact with students and enhance the
quality ofteaching.
Keywords: university novice faculty, higher education, educational
practicum, teaching predicament, teaching stress4f'Ti1R'訂立而莉TI ::[lIJN;11r-Ti'r.11:r
壹、緒論
大學教師主要的任務有三:教學、研究與服務 (Shen ， 1997) ，其中，又





師階段( Ols凹， 1993) ，而這階段的教學最為艱苦也最為關鍵( Sorcinelli,
2002) 。尤其大學教師在教學、研究與服務三種任務的壓力下，如何能夠讓自























力。根據張德勝 (2001 )調查國內460位大學教師，有262位 (57.0% )教師所
任教的科目全部和自己的專長領域有關， 164位(3 5.7%) 教師所任教的科目
超過一半和自己專長領域有關， 34位(7.4%)教師所任教的科目低於一半屬

























高分 (s仕ong teaching evaluations from students) 。他們的研究同時也發現，大
學新進教師被期待從進入學校開始，就必須要展現出大學教師應有的教學能力



















































新進教師面臨教學困境的原因很多，學者如 Clarke ( 1993 )、 Cohen






角色的知覺會影響教學與工作的表現 (Clarke ， 1993; Cohen, 1993) 。不過，角
色知覺與角色行為之間雖有關聯性，但並不表示理想角色 (ideal role) 與實際








的角色差距 (role discrepancy) 。此種差距有正、負或者零的情形存在(郭丁
榮， 1996) 。當教師的理想角色與實際角色愈一致，差距愈小;反之，則差距
愈大。當差距愈大，就會產生壓力，而如果壓力持續擴大，則緊張與衝突便因








下，因而易產生角色不明確的困擾 (Bo肘， 1992) 。就角色過度負荷而言，大
學新進教師正處於學習的階段，經驗不足，對學校之運作亦不熟悉，若是學校
將過多的教學或行政工作貿然加諸於初任教師身上，便容易產生工作過度負荷




是卻準備不足 (Fink ， 1992); 第三個原因則是大學新進教師不斷地被要求要結
合教學及研究兩方面，而且要有優秀的表現 (Bowen & Schuster, 1986) 。上述10 {當代教育研究〉季刊第十八春第一期
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三種原因讓新進教師感到非常焦慮，誠如 Turner與Boice (1989: 56) 所言:
「研究所期間的訓練並沒有提供研究生未來成為助理教授時每天所需要面對的
真實生活情境J (Graduate school training is not designed to prepare young
scholars for the everyday realities of being an assistant professor) 。而McCabe
(1994 )也呼籲大學教學不是只有提供知識，更重要的是，如何增進學生學習
以及協助學生成長。但是，大學教師在養成的過程中，卻少有這樣的訓練。
Fomgia ( 1995) 末日 Schuster ( 1993 )也表示，研究所的教育幾乎沒有提供學生
如何準備成為一位大學教師，亦即大學新進教師要能勝任教學工作，只靠過去



























生 (Boi凹， 1992; Lichty & Stewa 此， 2000) 。有關這一方面， Johnson (2001) 訪






































































































































































































了 J (訪941027 )。因為學習背景與專長的關係，他甚至「質疑自己一點實習的
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同學進行試教，在一堂課中，楊老師要跑了三、四個教室(觀 95110 7) ，有時
還在不同的樓層，平均一個教室只觀察十幾分鐘，楊老師說: r 因為學生數太




什麼?但楊老師卻說: r 其實我還覺得很心虛 J (訪 960103 )。心虛的原因是，





在的，我對自已在這才是 b 的能車仍舊還不足。(訪 960103 )
楊老師對於自己的教學表現不太有自信， r 最大可能是在課程內容本身，
尤其是數學內容的部分，我們系上大部分的學生對於數學的教材教法都很頭









































也就在幫助孩子們做他們自己 J (自傳) ，他希望學生們能夠為自我完全負責。
還有一次在試教時:
其中一位學生，上社會諜，講到霧社事件，他講的資料是自己綿









則緊張與衝突就可能產生( Sarbin & Allen, 1968; Thomas & Biddle, 1966) 。
衝突的產生來自於認知的差異，而師生間的衝突一直存在於校園內。過
去對於衝突的探究，致力於如何去避免與消明緊張，然而，現今強調的是衝突











上寫著: I 上課不懂還裝懂，真悲哀 J (訪 941124 )。面對學生的挑釁'楊老師
說明當下的情緒: I 其實我的焦點不是在生氣，而是要了解學生基於什麼狀況




















法，畢竟學生有受教權J (訪鈣的05) ，希望系上能給予協助， I 了解整個事件
中，學生的起源在哪，如果是我不好，主任可以協助我，真的不行的話換掉我






941124) ，且體認到教育真的是專業問題(訪 950516 )。從此事件中可以看到楊








不同的限制下，同儕間的互動機會也較少 (Bo肘， 1992) 。所幸，楊老師能與
帶過教學實習課程多年資深的吳老師(化名)進行協同教學，在這合作的過程
中，初期，楊老師覺得: I最近從吳老師那邊學到滿多的，一碰到就聊起來，

























































去試教兩次 J (訪960103 )。因為沒有教學觀摩與現場試教的經驗，因此，楊老
師做了另一項補救方式 I 剛好佳佳國小(化名)那邊有需要個別輔導的
人， ......不無小補，把這部分的經驗補回來一點 J (訪960103 )。儘管如此，楊
老師仍舊感覺到: I 我們自己的學生在學校的訓練，尤其是教案的書寫跟設















































為直接與間接兩方面，這一點和不少研究相呼應，例如， Turner 與 Boice















圖 1 大學新進教師帶教學實習課程所面臨之教學困境30 <當代教育研究〉季刊第十八卷第一期
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